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く知られている略算式 (時刻の 2次式)によって軌 に対する双曲線余剰速度と呼ば 速度であり,地球
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惑星間軌道 ている. 利用して探査機を減速させ,惑星 気抵抗を
計算の最大の目的は目標惑星に所定の距離まで近づいた時の目標惑星に対する飛行速度を推算する事にあるから,軌道計算 )ingb kaeroraと 周回軌道に投入する方法があり,これはエアロブレーク (
の精度を評価する
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力 加 熱 か ら 機 体 を 守 る 為の 熱 防 御 系 を 装 備 す る 事 




















































































i 6g.bergl ものを F ,, に示す.探査機は














5er. - km/7kup/jvp iは secである･さらに,こm となり,木星に対する相対速度
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